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Анотація. У тезах розглянуто кримінально-віктимологічний підход до розуміння поняття 
«жертва» та його змісту.
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У відповідності зі ст. 55 Кримінально-процесуального кодексу України 
(надалі -  КГЖ України) потерпілим у кримінальному провадженні може бути 
визнана фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної,
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фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано майнової шкоди (об’єктивний критерій). Водночас, у ч. 
2 ст. 55 КПК України визначено ще й суб’єктивний критерій, до якого слід 
віднести момент виникнення прав та обов’язків потерпілого, який законодавець 
пов’язує із моментом подання заяви про вчинення щодо особи кримінального 
правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Отже, 
процесуальне поняття потерпілого складається із об'єктивного (змісту) і 
суб’ єктивного (форми) критеріїв.
Поняття потерпілого, а точніше -  жертви, у кримінологічній віктимології 
ґрунтується безпосередньо на об’єктивному критерії і пов’язане із наявністю 
шкоди, заподіяної злочином. Якщо особа, яка безпосередньо постраждала від 
злочину (тобто реальна «жертва»), не визнана потерпілим, вона, незалежно від 
цього, є такою. Процесуальне рішення в даному випадку відіграє формальне 
значення та не може заперечувати факту заподіяння шкоди [1; 2, с.47]. Таким 
чином, віктимологічне та кримінально-процесуальне поняття потерпілого не 
збігаються. Вони близькі за своїм змістом, але відображають різні аспекти 
феномену «жертви».
Відповідно до ст.1 Рамкового рішення Ради Європи від 15 березня 2001 року 
«Про положення потерпілого в кримінальному процесі», під поняттям 
«потерпілий» (victim) слід розуміти фізичну особу, якій завдано шкоду, в тому 
числі фізичну чи душевну травму, емоційні страждання або економічні втрати, 
безпосередньо викликані діями або бездіяльністю, які порушують кримінальне 
право. Дане поняття було доповнено у Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи № R (2006) 8 від 14 червня 2006 року «Щодо надання допомоги 
потерпілим від злочинів» положенням про можливість, у деяких випадках, 
визнання жертвою кримінального правопорушення близьких родичів або 
утриманців безпосередньої жертви.
За підтримки приватної організації «Потртугальська Ассоціація Допомоги 
Жертвам від кримінальних правопорушень» у країнах Європейського Союзу було 
проведено дослідження та аналіз законодавстава на предмет того, кого слід 
вважати жертвою кримінальних правопорушень (батьків, дітей, інших членів 
сім’ ї, одностатевих партнерів або осіб, що повідомили про правопорушення). 
Результатами цього дослідження було констатовано відсутність єдиного підходу 
розуміння поняття «жертви» серед країн-учасників Європейского Союзу.
У своїй монографії О. В. Туляков зазначає, що з кримінологічної точки зору, в 
коло осіб, що відносяться до жертв злочинів, слід було б також включити не 
тільки суб’ єктів, яким було безпосередньо заподіяно шкоду злочином, а й тих, чиє 
законне благо було поставлено під загрозу злочином (або замахом на нього) -  так 
званих рикошетних жертв [3, с. 113].
Таким чином, у кримінологічній віктимології жертвою злочину слід вважати 
як фізичних осіб, яким безпосередньо було заподіяно шкоду злочином, так і 
членів сім'ї, близьких осіб, родичів, утриманців первинних жертв.
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